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De la bioaiversité 
à l-'agriculture nouvelle 
Dans le numéro 135 d'Aménagement et Nature, nous avions 
essayé de cerner les questions relatives à la biodiversité et aux 
ressources génétiques. Sur un tel thème, l'exhaustivité est impossible 
et si nous publions auj ourd'hui un article sur la diversité 
microbienne, ce n'est pas dans le but de clore le débat. Au contraire, 
la diversité microbienne, peu et mal connue, nous conduit à de 
nombreuses interrogations, en terme de santé humaine, de santé 
animale, d'agriculture, d'alimentation, d'environnement . . .  Les 
prions, si difficiles à détecter et à éliminer, nous rappellent à la 
modestie dans notre prétention à maîtriser le vivant. Alors que 
les consommateurs, les éleveurs et les pouvoirs publics s'inquiètent 
des risques liés à l'ESB, la réponse scientifique tarde toujours à 
venir. Et il aura fallu quatre ans pour interdire aux abattoirs la 
pratique du "jonchage", qui consiste à détruire le cerveau et la 
moelle épinière, au risque de diffuser les prions dans les parties 
destinées à la consommation . . .  
En matière d'environnement, les pouvoirs publics doivent à la 
fois gérer un lourd passif (voir l'extrait du rapport relatif au PMPOA), 
conforter des entreprises agricoles productives et orienter les 
exploitations dans une perspective durable. Alors que beaucoup 
de nos nappes phréatiques sont atteintes, que les terres gorgées 
d"' intrants" vont percoler leur poison pendant une génération, 
est-il encore temps d'espérer raisonner l'agriculture sans la 
révolutionner ? 
En contrepoint à cette administration du vivant et du social, 
Elizabeth Henderson nous présente l'alternative américaine de 
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l' agriculture à soutien communautaire. Et, pour revenir à la 
biodiversité, l'IFOAM (Fédération internationale des mouvements 
d'agriculture biologique) nous rappelle les liens naturels entre 
l'agriculture biologique (ou " organique", comme disent les 
anglophones) et la biodiversité. 
Nous dédions ce numéro au professeur Jean Keilling, récemment 
décédé. Vice-Président de l'Association Aménagement et Nature 
dont il fut un des fondateurs en 1964, il a accompagné notre revue 
depuis sa création. Une partie de sa réflexion sur l'agriculture 
fermentaire publiée en 1974 (numéro 35) est livrée à notre réflexion 
dans les pages suivantes.  
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